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松 本 歯 科 大 学 学 会 会 則
第 1 章　　総　　　　　則




































第20条 　本会の会費は正会員は年額3，₅00円，準会員は年額2，000円，賛助会員は年額 1 口10，000円としそれぞ
れの年会費を毎年度初めに納付するものとする．
第21条　入会金は正会員・準会員ともに1，₅00円とし，入会の際に年度会費と共に納付する．
第22条　会計は毎年 4 月に始まり，翌年 3 月に終る．
第23条　会計報告は，年次総会にて行なう．






　　　　本会則は2001年 ₇ 月 ₇ 日にこれを改定，実施する．
　　　　本会則は2003年 ₇ 月 ₅ 日にこれを改定，実施する．
　　　　本会則は2009年 ₇ 月11日にこれを改定，実施する．
